



1993年度末累計 整理数 移籍数 1994年度末累計 |
研究図書合計 1，329，543 30，288 一7 1，359，824 I 
内訳
和書 902，878 14，499 7 917，370 I 
洋書 426，665 15，789 。 442，454 
逐次刊行物合計 255，822 7，366 。 263，188 
内訳
パックナンバー 和書 147，193 5，313 。 152，506 
パックナンバー 洋書 108，629 2，053 。 110，682 
一般図書合計 107，965 9，219 一1，032 116，152 
内訳 和書一 102，476 9，013 -1，005 110，484 I 
洋書 5，489 206 -27 5，668 I 
参考図書合計 (22，139) (22，139) I 
内訳 和書一 (12，547) (12，547) I 
洋書 (9，592) (9，592) 


















1993年度末数 整理数 移籍増減数 1994年度末累計
45，981 3，622 122 49，725 
419，248 777，11 。 496，959 
112 。 。 112 
3，831 250 。 4，081 
664 429 。 1，093 
15，640 。 。 15，640 
183 。 。 183 
4，892 。 。 4，892 
8，770 462 。 9，232 
新受入 | 移籍増減数 11994年度末累計
213 I 0 I 9，361 
42 I 0 I 3，458 








和書 *1 142，000 
洋書 *1 237，000 
379，000 
マイクロ資料(部) 39 






































































































































和漢書 11，636 16，909 
洋書 8，079 8，524 
19，715 25，433 
逐次刊行物(種)
(和) 1，147 1，124 
(洋) 1，056 975 
マイクロ資料
(R) 3，744 2，842 
(S) 77.711 51，409 
視聴覚資料 (点) 1，092 1，081 
一般図書 (冊) 8，720 8，222 











342 347 。1，370 。1，676 
49 95 
499 725 
1994年度末累計
3，930 
3，178 
7，108 
1994年度末累計
77，126 
33，364 
110，490 
1994年度末累計
404 
567 
971 
合計
194年度 前年度
18，548 22，814 
11，955 11.887 
30，503 34，701 
4，389 4，257 
1，398 1.322 
3，744 4，212 
77.711 63，085 
1，141 1，176 
9，219 8，947 
